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П
о ста но вка проб ле ми. У про це сі рин -
ко вих транс фор ма цій в аг рар но му сек -
то рі еко но мі ки Ук раї ни скла лась еко -
но міч на і со ці аль на роз ба лан со ва ність
між фор му ван ням і ефек тив ним ви ко -
рис тан ням тру до вих ре сур сів та роз вит ком сіль -
сько гос по дар сько го ви роб ниц тва. За зна чи мо, що
най гос трі ші проб ле ми по в’яза ні зі ско ро чен ням чи -
сель но сті сільсь ких меш кан ців, за йня тих у сіль сько -
гос по дар сько му ви роб ниц тві, низь ким рів нем за ро -
біт ної пла ти та до хо дів, а та кож кон ку рен то спро -
мож но сті тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри; іс ну -
ван ням при хо ва но го без ро біт тя у зв’яз ку з се зон ніс -
тю ви роб ниц тва, по гір шен ням умов со ці аль но го за -
без пе чен ня. Ці проб ле ми по тре бу ють адек ват но го
ви рі шен ня як на мак ро рів ні, так і на ре гіо наль но му
рів ні. На жаль, аг рар ні пе ре тво рен ня на се лі су про -
во джую ть ся за не па дом со ці аль ної ін фра струк ту ри,
по гір шен ням со ці аль ної скла до вої рів ня жит тя се -
лян1. Дег ра да цій ні про це си со ці аль ної ін фра струк -
ту ри зу мов ле ні не дос ко на ліс тю дер жав ної по лі ти ки
сто сов но фор му ван ня міс це вих бю дже тів та дер жав -
но го фі нан су ван ня об’ єк тів со ці аль ної ін фра струк -
ту ри на се лі. Не га тив ні тен ден ції у со ці аль ноеко но -
міч но му роз вит ку се ла ма ють гли бо кі іс то рич ні під -
ва ли ни і на ко пи чу ва лись про тя гом три ва ло го ча су.
Ос нов ни ми при чи на ми та кої си ту ації біль шість до -
слід ни ків вва жа ють не ста біль ність со ці аль ноеко -
но міч но го роз вит ку, не про ду ма ність аг рар ної по лі -
ти ки сто сов но сільсь ких жи те лів та проб ле ми ви ко -
рис тан ня в сіль гос пви роб ниц твах до сяг нень на уко -
вотех ніч но го про гре су2. Не мож на не по го ди тись з
тим, що си ту ація в аг рар но му сек то рі еко но мі ки на -
шої кра їни мо же по зи тив но змі ни ти ся тіль ки то ді,
ко ли на всіх рів нях йо го управ лін ня сфор мує ть ся
ро зу мін ня важ ли во сті проб ле ми роз вит ку тру до вих
ре сур сів, як в кіль кіс но му, так і в якіс но му ас пек -
тах3.
Ана ліз остан ніх до слі джень та пуб лі ка цій.
Знач ний вне сок у до слі джен ня пи тань фор му -
ван ня та ефек тив но го ви ко рис тан ня тру до вих
ре сур сів аг рар но го сек то ра еко но мі ки зро би ли
ві до мі віт чиз ня ні та за ру біж ні вче ні Л. Абал кін4,
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Стат тя при свя че на ана лі зу со ці аль ноеко но міч них осо бли вос тей роз вит ку тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри
Ки їв ської об лас ті, ви ко рис тан ню рей тин го вої оцін ки тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри ре гіо ну. За про по но ва но
пер спек тив ні шля хи роз вит ку тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри Ки їв ської об лас ті.
Ста тья по свя ще на ана ли зу со ци аль ноэко но ми че ских осо бен нос тей раз ви тия тру до вых ре сур сов аг рар ной
сфе ры Ки ев ской об лас ти, ис поль зо ва нию рей тин го вой оцен ки тру до вых ре сур сов аг рар ной сфе ры ре гио на. Пред -
ло же ны пер спек тив ные пу ти раз ви тия тру до вых ре сур сов аг рар ной сфе ры Ки ев ской об лас ти.
The article is devoted the analysis of socioeconomic features of development of labour resources of agrarian sphere of
the Kiev region, use of rating estimation of labour resources of agrarian sphere of region. The perspective ways of devel-
opment of labour resources of agrarian sphere of Kievschiny are offered.
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П. Саб лук9, Л. Чер він ська10, Ште фан фон Кра -
монТа уба дель11, В. Юр чи шин12, К. Яку ба13 та ін.
Ни ні над зви чай но ак ту аль ною є проб ле ма фор -
му ван ня і ви ко рис тан ня тру до вих ре сур сів кра -
їни за га лом, а та кож окре мих її ре гіо нів. Віт чиз -
ня ний до свід пе ре кон ли во свід чить, що в умо вах
рин ко вих транс фор ма цій тру до вий по тен ці ал
аграр ної сфе ри не ви ко рис то вує ть ся із до стат -
нім рів нем ефек тив но сті14. Ана ліз остан ніх на -
уко вих пуб лі ка цій свід чить, що транс фор ма ції
аг рар но го укла ду, функ ціо ну ван ня ви со ко ін -
тег ро ва них кор по ра тив них фор му вань (аг ро -
хол дин гів) не за без пе чу ють ра ціо наль не та ін -
тен сив не ви ко рис тан ня тру до во го по тен ці алу
аг рар ної сфе ри ре гіо ну.
В. Діє спе ров у сво їй пра ці15 до слі джує ді яль ність
сіль сько гос по дар ських під при ємств Ки їв ської об -
лас ті у район но му роз рі зі та об ґрун то вує мож ли во -
сті по ліп шен ня си ту ації із за йня тіс тю в сільсь кій
міс це во сті за ра ху нок ін тен си фі ка ції сіль сько гос по -
дар сько го ви роб ниц тва. Ав то ри ко лек тив ної мо но -
гра фії16 за ре дак цією М. Ма лі ка на во дять ре зуль та ти
до слі джен ня со ці аль нотру до во го по тен ці алу се ла,
ана лі зу ють проб ле ми де мо гра фіч но го ста ну, ви ко -
рис тан ня тру до вих ре сур сів, за йня то сті та без ро біт -
тя. Знач на ува га зо се ре дже на на проб ле мах управ -
лін ня роз вит ком сільсь ких те ри то рій, клас тер них і
ко опе ра тив них фор му вань в аг рар ній сфе рі.
П. Ка нів ський ана лі зує при чи ни не ви рі ше них
проб лем у со ці аль ноеко но міч ній сфе рі се ла та про -
по нує ор га ні за цій ногос по дар ські за хо ди, ре алі за ція
яких бу де спри яти від ро джен ню та успіш но му роз -
вит ку аг рар но го сек то ра еко но мі ки17.
За ува жи мо, що в умо вах змен шен ня чи сель но сті
сільсь ких жи те лів та не до стат ніх фі нан со вих мож -
ли вос тей для від ро джен ня сільсь ких на се ле них
пунк тів, се ред фа хів ців по ши ре на дум ка про не об -
хід ність за сто су ван ня по лі ти ки кон цен тра ції про жи -
ван ня біль шо сті сільсь ких жи те лів в аг ло ме ра ці ях зі
ста біль ним по пи том на ро бо чу си лу та умо ва ми для
до три ман ня дер жав них со ці аль них стан дар тів і дер -
жав них со ці аль них га ран тій для за без пе чен ня жит -
тє ді яль но сті се лян18.
Не ви рі ше ні ра ні ше проб ле ми. Про те окре мі пи -
тан ня, по в’яза ні з осо бли вос тя ми ре гіо наль но го роз -
вит ку тру до во го по тен ці алу на рів ні ад мі ніс тра тив -
ноте ри то рі аль них райо нів об лас ті та йо го ефек тив -
но го ви ко рис тан ня в аг рар ній сфе рі в су час них умо -
вах, за ли шаю ть ся ще не до стат ньо ви вче ни ми. Та -
ким чи ном, оче вид на не об хід ність здійс нен ня до слі -
джен ня в цьо му на прям і.
Ме та до слі джен ня — ви яв лен ня со ці аль ноеко -
но міч них, де мо гра фіч них осо бли вос тей роз вит ку
тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри Ки їв ської об лас ті,
про ве ден ня рей тин го вої оцін ки ад мі ніс тра тив ноте -
ри то рі аль них райо нів Ки їв ської об лас ті, а та кож об -
ґрун ту ван ня ре ко мен да ції що до під ви щен ня ефек -
тив но сті ви ко рис тан ня тру до во го по тен ці алу в аг рар -
ній сфе рі ре гіо ну.
Ос нов ні ре зуль та ти до слі джен ня. Ста ном на
1 січ ня 2011 р. в сільсь кій міс це во сті Ки їв ської об -
лас ті про жи ва ло 669,4 тис. осіб, що ста но вить май же
5% сільсь ких меш кан ців в ці ло му по Ук раї ні. Се ред
ад мі ніс тра тив ноте ри то рі аль них райо нів об лас ті
пер ше міс це за щіль ніс тю на се лен ня за ймає Ки -
євоСвя то шин ський район, що по в’яза но з йо го
близь ким роз та шу ван ням до Ки єва. Струк ту ра сіль -
сько го на се лен ня Ки їв ської об лас ті на ве де на в
табл. 1. Да ні табл. 1 свід чать, що за галь не змен шен -
ня на яв но го на се лен ня в об лас ті по рів ня но з 2008 р.
ста но вить 21 тис. осіб, а сіль сько го — 25 тис. осіб,
при цьо му сіль ське на се лен ня в пра це здат но му ві ці
змен ши лось на 9 тис. осіб. Що до част ки сіль сько го
на се лен ня в пра це здат но му ві ці у 2010 р., то в Ук раї -
ні во на до рів ню ва ла 56,2%, а в Ки їв ській об лас ті на
1,8 в. п. мен ше. Част ка сіль сько го на се лен ня у ві ці
стар шо му за пра це здат ний в ре гіо ні на 4 в. п. ви ща
по рів ня но з ана ло гіч ним по каз ни ком в Ук раї ні, що є
не га тив ним фак то ром фор му ван ня та роз вит ку тру -
до вих ре сур сів. До сить ви со ка част ка на се лен ня
стар ше за пра це здат ний вік (30,24%) та низь ка част -
ка мо лод ше за пра це здат ний вік (15,3%) є та кож
свід чен ням не спри ят ли вих де мо гра фіч них пе ред -
умов для від тво рен ня тру до вих ре сур сів аг рар ної
сфе ри ре гіо ну.
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Осо бли віс тю роз вит ку тру до вих ре сур сів Ки їв -
щи ни є по єд нан ня де по пу ля ції з про гре су ючим ста -
рін ням сіль сько го на се лен ня та по гір шен ня йо го ін -
ших якіс них ха рак те рис тик, на сам пе ред здо ров’я. У
зв’яз ку з цим до ціль но ак тив но за охо чу ва ти мо лодь
та лю дей пра це здат но го ві ку се ли тись са ме в сільсь -
кій міс це во сті. Ми по го джу ємось з дум кою О. Олій -
ни ка19, що для цьо го по тріб но змі ню ва ти став лен ня
до про жи ван ня на се лі, по чи на ючи з рів ня дер жа ви,
за до по мо гою за сто су ван ня мар ке тин гу со ці аль ної
сфе ри та еко но міч них за хо дів. Пер шим кро ком на
шля ху до по кра щен ня си ту ації в цьо му пи тан ні є
роз роб ка на уко во об ґрун то ва ної про гра ми по до лан -
ня де мо гра фіч ної кри зи. Во на має пе ред ба ча ти під -
трим ку фер мер ства за до по мо гою по га шен ня кре ди -
тів на при дбан ня чи по бу до ву жит ла, тех ні ки та ін -
ших за со бів для ве ден ня фер мер сько го гос по дар -
ства.
Важ ли вим мар ке ром су спіль ноеко но міч но го
доб ро бу ту на се лен ня є по каз ник смерт но сті не мов -
лят (чи сель ність по мер лих на 1000 жи во на ро дже -
них). По зи тив ною тен ден цією є йо го змен шен ня в
1,8 ра зу про тя гом остан ньо го де ся ти річ чя, про те він
пе ре ви щує ана ло гіч ні по каз ни ки еко но міч но роз ви -
ну тих кра їн. Про тя гом до слі джу ва но го пе ріо ду від -
бу лось зни жен ня су ма рно го по каз ни ка на ро джу ва -
но сті з 2,2 ди ти ни у 1990 р. до 1,4 ди ти ни у 2010 р.
(для роз ши ре но го від тво рен ня цей по каз ник по ви -
нен ста но ви ти не мен ше 2,4 ди ти ни).
Про ве де ні до слі джен ня свід чать про зрос тан ня
смерт но сті сільсь ких жи те лів по рів ня но з місь ки ми,
а та кож про ба га то ра зо ве пе ре ви щен ня смерт но сті
сільсь ких чо ло ві ків пра це здат но го ві ку по рів ня но зі
смерт ніс тю жі нок (три ва лість жит тя жі нок на 12 ро -
ків біль ша).
Осо бли віс тю со ці аль ноеко но міч но го роз вит ку
сіль ської міс це во сті ре гіо ну є від’ єм ний ха рак тер
міг ра цій но го ба лан су, який фор мує ть ся за ра ху нок
мо ло дих ві ко вих ка те го рій. Не га тив но впли ває на
де мо гра фіч ний роз ви ток се ла і той факт, що се ред
мо ло ді, яка міг рує з се ла, жі нок в 1,8 ра зу біль ше,
ніж чо ло ві ків. Та ка си ту ація по яс нює ть ся низ кою
19 Олій ник О. В. Еко но міч ний ме ха нізм ста ло го роз вит ку сіль сько гос по дар ських під при ємств. — Х. : Міськ друк. — 2012. — 272 с.
20 Ста тис тич на ін фор ма ція // Дер жав ний ко мі тет ста тис ти ки Ук раї ни. Го лов не управ лін ня ста тис ти ки у Ки їв ській об лас ті //
www.oblstat.kiev.ua.
Таб ли ця 1
Ди на мі ка чи сель но сті на се лен ня в Ук раї ні та Ки їв ській об лас ті (на 1січ ня)
Роз ра хо ва но за да ни ми20
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при чин со ці аль ноеко но міч но го ха рак те ру: низь ким
рів нем доб ро бу ту се лян, не мож ли віс тю пра це влаш -
ту ван ня та от ри ман ня якіс ної осві ти, низь ким рів -
нем за без пе че но сті сіл об’ єк та ми со ці аль ної ін фра -
струк ту ри. Змен шен ня чи сель но сті на се лен ня в
сільсь кій міс це во сті впли ває на змен шен ня кіль ко -
сті сіл та їх здріб нен ня. Так, част ка сіл з кіль кіс тю
жи те лів до 100 осіб про тя гом до слі джу ва но го пе ріо -
ду зрос ла до 20% в за галь ній су куп но сті. Ро зук руп -
нен ня сіл зу мов лює за не пад ви роб ни чої і со ці аль ної
струк ту ри на се лі. Ана ліз ди на мі ки де мо гра фіч них
тен ден цій в аг рар ній сфе рі ре гіо ну за га лом є свід -
чен ням де мо гра фіч ної кри зи, про те се ред не га тив -
них явищ мож на ви ді ли ти по зи тив ну тен ден цію до
зни жен ня при род но го ско ро чен ня сіль сько го на се -
лен ня.
Ки їв щи на — про від на аг ро про мис ло ва об ласть
Ук раї ни. На під при єм ствах Ки їв ської об лас ті ви -
роб ляє ть ся 13% за галь но дер жав них об ся гів мо ло ка,
12% м’яса, 9% цук ру і май же 4% ков бас них ви ро бів.
За об ся гом сіль сько гос по дар сько го ви роб ниц тва
Ки їв щи на про тя гом остан ньо го де ся ти річ чя за ймає
пер ше міс це се ред ре гіо нів Ук раї ни. У струк ту рі
сіль сько гос по дар ської про дук ції пе ре ва жає рос лин -
ниц тво (55,7%), в яко му до мі нує ви роб ниц тво кар -
топ лі та зер но вих. У тва рин ниц тві ле во ва част ка
при па дає на ви роб ниц тво м’яса пти ці, сви ни ни, ви -
ро щу ван ня ВРХ (65%), а 18,2% — ви роб ниц тво яєць.
Транс фор ма цій ні зру шен ня, які від бу ли ся за
остан ні ро ки в об лас ті, впли ну ли на кіль кість та
струк ту ру сіль сько гос по дар ських під при ємств за
фор ма ми влас но сті. Так, у 2010 р. їх на лі чу ва лось
1855, що на 19,7% мен ше по рів ня но з 2006 р. Зок ре -
ма, кіль кість при ват них під при ємств за до слі джу ва -
ний пе рі од змен ши лась на 7,1%, ви роб ни чих ко опе -
ра ти вів — на 35,4, дер жав них під при ємств — на 32,7,
фер мер ських гос по дарств — на 25,6, ін ших — на
28,4%.
Ді яль ність ве ли ких аг ро хол дин гів у ре гіо ні
(орен ду ють від 100 до 300 тис. га зем лі) впли ває на
змен шен ня кіль ко сті фер мер ських гос по дарств та
ко опе ра ти вів, ве де до зрос тан ня без ро біт тя се ред се -
лян, сприяє по ля ри за ції та со ці аль ній не ста біль но -
сті в су спіль стві, по гір шує еко ло гіч ний стан сільсь -
ких те ри то рій. Ми під три му ємо дум ку на уков ців,
які вва жа ють, що для усу нен ня со ці аль них проб лем,
ство ре них аг ро хол дин га ми у сільсь кій міс це во сті,
не об хід но в за ко но дав чо му по ряд ку зо бов’ яза ти їх
ре єс тру ва ти ся у сільсь ких ра дах за міс цем орен ди
сіль сько гос по дар ських угідь та спла чу ва ти по дат ки
в міс це ві бю дже ти. Слід та кож роз ро би ти ме ха нізм і
на уко вооб грун то ва ні нор ма ти ви від ра ху вань на
ство рен ня ро бо чих місць пра це здат ним, але не пра -
це влаш то ва ним орен до дав цям зе мель, а та кож від -
ра ху вань кош тів у фонд за йня то сті на до по мо гу по
без ро біт тю, на роз ви ток ви роб ни чої та со ці аль ної
ін фра струк ту ри, на усу нен ня еко ло гіч них на слід ків
для се ла з ура ху ван ням на пря му ви роб ни чої ді яль -
но сті аг ро хол дин гів ре гіо наль них осо бли вос тей
сіль ської міс це во сті21.
Про тя гом остан ньо го де ся ти річ чя в Ки їв ській об -
лас ті чи сель ність за йня тих у сіль сько му гос по дар -
стві змен ши лась на 62%, а в Ук раї ні ли ше на 29%. Це
свід чить про знач ну ди вер си фі ка цію за йня то сті в
Ки їв ській об лас ті у зв’яз ку з тех но ло гіч ноін но ва -
цій ною та ін вес ти цій ною при ваб ли віс тю сто лич но го
ре гіо ну, міг ра цій ним ру хом сіль сько го на се лен ня в
сто ли цю, де най ви щий рі вень опла ти пра ці в ці ло му
по Ук раї ні.
Ре зуль та ти до слі джень свід чать про знач не зрос -
тан ня ті ньо вої за йня то сті без оформ лен ня тру до вих
до го во рів; зрос тан ня чи сель но сті пра ців ни ків, які
пра цю ють не пов ний ро бо чий день (тиж день) або
зна хо дять ся у від пуст ках без збе ре жен ня за ро біт ної
пла ти. Та кож до не га тив них тен ден цій мож на від -
нес ти зрос тан ня кіль ко сті ро зі рван ня тру до вих до -
го во рів між при ват ни ми під при єм ства ми та най ма -
ним пра ців ни ком.
Клю чо вим фак то ром, що без по се ред ньо впли ває
на ефек тив ність ви ко рис тан ня тру до вих ре сур сів аг -
рар ної сфе ри є рі вень опла ти пра ці. Про ве де ні на ми
до слі джен ня свід чать, що роз мір се ред ньо мі сяч ної
за ро біт ної пла ти у пра ців ни ків сіль сько го гос по дар -
ства про тя гом до слі джу ва но го пе ріо ду в се ред ньо му
в пів то ра ра зи мен ше се ред ньо го по каз ни ка в еко но -
мі ці об лас ті. При цьо му рі вень за ро біт ної пла ти пра -
ців ни ків сіль сько го гос по дар ства Ки їв ської об лас ті
є най біль шим се ред об лас тей кра їни і пе ре ви щує се -
ред ній по каз ник в га лу зі на 30%. Так, за ро біт на пла -
та пра ців ни ків сіль сько го гос по дар ства у 2010 р. в
Ук раї ні скла да ла 63,9% се ред ньо го рів ня по еко но -
мі ці, а в Ки їв ській об лас ті — 79,3%.
Ана ліз роз по ді лу пра ців ни ків за рів нем осві ти за
різ ни ми ви да ми еко но міч ної ді яль но сті свід чить, що
най ниж чий по каз ник осві че но сті в ре гіо ні у пра ців -
ни ків, за йня тих в сіль сько му гос по дар стві, мис лив -
стві та по в’яза них з ним по слу гах (ли ше 13% пра ців -
ни ків ма ють пов ну ви щу осві ту). Це є свід чен ням
низь кої кон ку рен то спро мож но сті тру до вих ре сур сів
аг рар ної сфе ри ре гіо ну. По зи тив ною тен ден цією є
під ви щен ня част ки пра ців ни ків з пов ною ви щою
осві тою в 2010 р. по рів ня но з по пе ред нім ро ком в
усіх га лу зях еко но мі ки на 1,3 в. п., а в сіль сько му
гос по дар стві на 1,8 в. п. від по від но.
21 Алек санд ров М. С. Ос нов ні на пря ми під ви щен ня ма те рі аль но го доб ро бу ту та по ліп шен ня со ці аль но го за хис ту сіль сько го на се лен -
ня. — К. : ННЦ ІАЕ, 2012. — 642 с.
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Під ви щен ню кон ку рен то спро мож но сті тру до вих
ре сур сів, зрос тан ню про дук тив но сті пра ці сприяє
про фе сій на під го тов ка й пе ре під го тов ка пер со на лу.
Але, на  жаль, слід за зна чи ти, що про тя гом
2009–2010 рр. від бу лось змен шен ня мас шта бів під -
го тов ки пра ців ни ків для сіль сько го гос по дар ства в
два ра зи, що є свід чен ням зни жен ня якос ті кад ро -
во го за без пе чен ня сіль сько гос по дар ських під -
приємств.
Змен шен ня чи сель но сті пра ців ни ків сіль сько го
гос по дар ства, які прой шли під ви щен ня ква лі фі ка -
ції, є за гроз ли вим фак то ром зни жен ня осві тньо го і
ква лі фі ка цій но го рів ня тру до вих ре сур сів аг рар ної
сфе ри, а от же — і зни жен ня кон ку рен то спро мож но -
сті га лу зі в ці ло му. Не об хід но за зна чи ти, що не при -
ваб ли вість га лу зі сіль сько го гос по дар ства для ви со -
ко осві че них кад рів по яс нює ть ся, в пер шу чер гу,
най ниж чим рів нем опла ти пра ці пра ців ни ків цієї га -
лу зі та не за до віль ни ми по бу то ви ми, куль тур ни ми
умо ва ми сільсь ких меш кан ців. Та ким чи ном, низь -
кий рі вень мо ти ва ції тру до вої ді яль но сті на се лі, не -
ро зу мін ня зна чен ня кад ро во го по тен ці алу з бо ку ро -
бо то дав ців, змен шен ня чи сель но сті за йня тих у мо -
ло до му ві ці та з ви щою осві тою, ра зом із не спри ят -
ли вим під при єм ниць ким се ре до ви щем галь мує як
по зи тив ні про це си роз вит ку іс ну ючих під при єм -
ниць ких струк тур, так і ста нов лен ня но вих під -
приємств22. За гос трен ня со ці аль ноеко но міч них
проб лем в аг рар ній сфе рі по тре бує фор му ван ня і
роз вит ку со ці аль но го ка пі та лу.
Ана ліз та оці ню ван ня со ці аль ноеко но міч них
осо бли вос тей роз вит ку тру до вих ре сур сів до ціль но
про во ди ти за до по мо гою рей тин го во го під хо ду. Під -
ґрун тям рей тин го вої оцін ки є вра ху ван ня со ці аль -
ноеко но міч них по каз ни ків, які без по се ред ньо
впли ва ють на роз ви ток тру до вих ре сур сів аг рар ної
сфе ри ре гіо ну. Та кож вар то за зна чи ти, що рей тин го -
ва оцін ка вра хо вує прак тич ні по тре би ор га нів міс це -
во го управ лін ня при прог но зу ван ні та по шу ці ре зер -
вів со ці аль ноеко но міч но го роз вит ку ре гіо ну.
Для здійс нен ня рей тин го вої оцін ки тру до вих ре -
сур сів на рів ні ад мі ніс тра тив ноте ри то рі аль них
райо нів Ки їв ської об лас ті на ми бу ло об ра но та кі па -
ра мет ри: х1 — чи сель ність тру до вих ре сур сів аг рар -
ної сфе ри ре гіо ну, осіб; х2 — чи сель ність на ро дже -
них на 1000 осіб в сільсь кій міс це во сті, осіб (за галь -
ний ко ефі ці єнт на ро джу ва но сті, %); х3 — чи сель -
ність по мер лих на 1000 осіб в сільсь кій міс це во сті
осіб (за галь ний ко ефі ці єнт смерт но сті, %); х4 — ви -
роб ниц тво ва ло вої про дук ції сіль сько го гос по дар -
ства на 1 пра ців ни ка аг рар ної сфе ри, тис. грн.; х5 —
ви роб ниц тво ва ло вої про дук ції сіль сько го гос по дар -
ства на 1 га сіль сько гос по дар ських угідь, тис. грн.;
х6 — при бу ток на 1 га сіль сько гос по дар ських угідь,
тис. грн.; х7 — при бу ток на1 пра ців ни ка, тис. грн.;
х8 — при бу ток на 1 грн. ви трат, грн.; х9 — рі вень рен -
та бель но сті сіль сько гос по дар сько го ви роб ниц тва,
%; х10 — чи сель ність при бу лих в роз ра хун ку на 1000
осіб на яв но го на се лен ня (за галь ний ко ефі ці єнт при -
бут тя, %); х11 — чи сель ність ви бу лих в роз ра хун ку
на 1000 осіб на яв но го на се лен ня (за галь ний ко ефі -
ці єнт ви бут тя, %); х12 — чи сель ність пра це здат но го
на се лен ня в сільсь кій міс це во сті, осіб. Та ким чи ном,
се ред об ра них по каз ни ків ли ше два — за галь ний ко -
ефі ці єнт смерт но сті та за галь ний ко ефі ці єнт ви бут -
тя — ма ють не га тив ний вплив на по тен цій ні мож ли -
во сті со ці аль ноеко но міч но го роз вит ку те ри то рі -
аль ноад мі ніс тра тив них райо нів об лас ті. За ба зу по -
рів нян ня прий ня то се ред ні зна чен ня по каз ни ка за
су куп но сті за га лом хі або ета лон ні зна чен ня (стан -
дарт). То ді ін ди ві ду аль не зна чен ня кож но го райо ну
(zij) мож на пред ста ви ти як: zij=хij/хі. На ос но ві ви -
зна чен ня zij по кож но му з по каз ни ків для кон крет -
но го ад мі ніс тра тив ноте ри то рі аль но го райо ну об -
чис лю ють їх се ред ню ариф ме тич ну, яку на зи ва ють
ба га то ви мір ною — ви раз zj. Для за без пе чен ня од на -
ко вої спря мо ва но сті впли ву всіх по каз ни ків при об’ є -
д нан ні їх в ін тег раль ну оцін ку за сто со вує ть ся рів -
нян ня хsi/хdsi, яке від об ра жає по зи тив ний вплив
змен шен ня зна чен ня по каз ни ків х3 та х11.
23
Та ким чи ном, рей тин го ва оцін ка те ри то рі аль -
ноад мі ніс тра тив них райо нів Ки їв ської об лас ті ба -
зує ть ся на роз ра хун ку ба га то ви мір ної се ред ньої ве -
ли чи ни. Роз ра хун ки ба га то ви мір ної се ред ньої (zj)
на ос но ві фак тич них зна чень ви ще за зна че них по -
каз ни ків на ве де но в табл. 2.
Ре зуль та ти рей тин гу свід чать, що най ви щої рей -
тин го вої оцін ки до сяг Во ло дар ський район, се ред -
ній бал яко го скла дає 3,1. Це від бу ло ся за ра ху нок
кра щих по рів ня но з ін ши ми райо на ми со ці аль -
ноеко но міч них по каз ни ків. Перш за все не об хід но
від мі ти ти най ви щі об ся ги ви роб ниц тва ва ло вої про -
дук ції на 1 пра ців ни ка і на 1 га сіль сько гос по дар ських
угідь у Во ло дар сько му райо ні, що у 7 та 16 разів від -
по від но біль ше се ред ньо го зна чен ня за ад мі ніс тра -
тив ноте ри то рі аль ни ми райо на ми Ки їв щи ни. Сут -
тє вий по зи тив ний вплив на ве ли чи ну ба га то ви мір -
ної се ред ньої ариф ме тич ної здійс нює при бу ток на
1 га сіль сько гос по дар ських угідь та на 1 пра ців ни ка.
Так, у Во ло дар сько му райо ні ці по каз ни ки в 5 та 1,2
ра зу біль ше се ред ніх об лас них зна чень.
Від по від но здійс не ним роз ра хун кам Бо рис піль -
ський, Ва силь ків ський, Ма ка рів ський, По лісь кий райо -
ни ма ють се ред ню рей тин го ву оцін ку (2,8–1,4), Бро вар -
22 Ма лік М. Й. Шпи ку ляк О. Г. Кад ро вий по тен ці ал аг рар них під при ємств: управ лін ський ас пект. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. — 370 с.
23 Ве лич ко О. В. До пи тан ня рей тин го вої оцін ки ви ко рис тан ня тру до вих ре сур сів у сіль сько гос по дар ських під при єм ствах // Еко но мі -
ка АПК. — 2011. — №6. — С. 101–103.
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24 Яку ба К. І., Діє спе ров В. С. Сіль сько гос по дар ські кад ри Ки їв щи ни // Еко но мі ка АПК. — 2012. — №3. — С. 12–16.
ський, Бі ло цер ків ський, Ка гар лиць кий. Ки євоСвя то -
шин ський, Ми ро нів ський, Ро кит нян ський, Сквир -
ський, Пе ре яс лавХмель ниць кий, Та ра щан ський, Те ті -
їв ський, Яго тин ський — ниж че се ред ньої (1,2–0,7), Згу -
рів ський, Бо гу слав ський, Ба ри шів ський, Бо ро дян -
ський, Виш го род ський, Іван ків ський, Обу хів ський,
Ста ви щен ський, Фас тів ський райо ни — низь ку (1–0,4).
Від зна чи мо, що за де мо гра фіч ни ми чин ни ка ми
(чи сель ність тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри, чи -
сель ність пра це здат но го на се лен ня, а та кож ко ефі ці -
єн ти на ро джу ва но сті, смерт но сті, при бут тя і ви бут -
тя), Во ло дар ський район не за ймає про від них по зи -
цій. Про ве де на на ми рей тин го ва оцін ка, ви ко на на на
ос но ві де мо гра фіч них кри те рі їв, ви во дить на пер ше
міс це Ки євоСвя то шин ський район, в яко му про жи -
ває най біль ша чи сель ність сіль сько го на се лен -
ня (79,8 тис. осіб) та най біль ша чи сель ність сіль сько -
го пра це здат но го на се лен ня (48,5 тис. осіб). Це є спри -
ят ли вим де мо гра фіч ним чин ни ком для фор му ван ня
та роз ши ре но го від тво рен ня тру до во го по тен ці алу.
По рів ня но з ін ши ми райо на ми Ки євоСвя то шин сь -
кий во ло діє най біль шим по тен цій ним за па сом що до
фор му ван ня тру до вих ре сур сів та має низ ку со ці аль -
ноеко но міч них пе ре ваг. Зок ре ма, він роз та шо ва ний у
при місь кий зо ні міс та Ки єва, що зу мов лює спе ци фі ку
не тіль ки ви роб ниц тва тут сіль сько гос по дар ської про -
дук ції, а й міг ра цій но го ру ху на се лен ня цьо го райо ну
та роз по діл йо го тру до во го по тен ці алу за га лу зя ми
еко но мі ки і сфе ра ми за йня то сті. Зок ре ма, із за галь ної
чи сель но сті пра цю ючих у цьо му райо ні ли ше 9% за -
йня то у сіль сько му гос по дар стві про ти 25% у се ред -
ньо му по райо нах Ки їв ської об лас ті24. Вар то за зна чи -
Таб ли ця 2
Ба га то ви мір ні се ред ні роз вит ку тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри Ки їв ської об лас ті, 2010 р.
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ти, що про ве ден ня сис те ма тич ної рей тин го вої оцін ки
тру до вих ре сур сів райо нів об лас ті дає мож ли вість ви -
зна чи ти об’ єк тив ні та суб’ єк тив ні де тер мі нан ти, від
яких за ле жить тру до вий по тен ці ал, а та кож пер спек -
тив ні шля хи по кра щен ня со ці аль ноеко но міч них, де -
мо гра фіч них умов роз вит ку в аг рар ній сфе рі.
Вис нов ки. Та ким чи ном, ре зуль та ти рей тин го вої
оцін ки є знач ним тео ре ти копрак тич ним під ґрун тям
роз роб ки су час ної мо де лі роз вит ку тру до вих ре сур сів
Ки їв ської об лас ті. Важ ли вою пе ред умо вою опти мі за ції
за йня то сті тру до вих ре сур сів аг рар ної сфе ри є при ско -
ре ний роз ви ток ви роб ни чої і со ці аль ної ін фра струк ту -
ри на се лі. Ство рен ня на рів ні ад мі ніс тра тив ноте ри то -
рі аль них райо нів спри ят ли вих умов для роз вит ку са -
мо зай ня то сті сільсь ких меш кан ців, за про ва джен ня
гнуч ких форм за йня то сті є діє вим інст ру мен том впли -
ву на со ці аль ноеко но міч ний стан ре гіо ну. Пріо ри тет -
ним на пря мом про гра ми по вин но ста ти сти му лю ван ня
ін тен сив них, тру до міст ких ви дів сіль сько гос по дар -
сько го ви роб ниц тва (ово чів ниц тво, мо лоч не ско тар -
ство, сви нар ство).
Оздо ров лен ня де мо гра фіч ної си ту ації в аг рар ній
сфе рі Ки їв щи ни не роз рив но по в’яза не з по зи тив ни -
ми змі на ми у сфе рі со ці аль нотру до вих від но син,
Ви рі шен ня со ці аль ноеко но міч них проб лем аг -
рар ної сфе ри ре гіо ну по вин но від бу ва тись у спів -
пра ці дер жав них, ре гіо наль них і міс це вих ор га нів
вла ди. Со ці аль не парт нер ство у та ко му фор ма ті пе -
ред ба чає ба га то ка наль не ін вес ту ван ня роз вит ку со -
ці аль ної ін фра струк ту ри. Сві то вим до сві дом до ве -
де но, що за ра ху нок бю джет но го фі нан су ван ня (цен -
тра лі зо ва но го та міс це вих бю дже тів) за без пе чує ть ся
мі ні маль ний об сяг со ці аль них по слуг на се лен ню
згід но з со ці аль ни ми стан дар та ми і нор ма ти ва ми.
По за бю джет ні кош ти слід фор му ва ти за ра ху нок
орен ди під при ємств со ці аль ної ін фра струк ту ри, за -
лу чен ня бла го дій них кош тів під при ємств роз та шо -
ва них на те ри то рії се ла.
Е
ко но міч не зрос тан ня не мож ли ве без роз -
вит ку гнуч ко го рин ку пра ці та ство рен -
ня но вих ефек тив них ро бо чих місць.
Важ ли вість цієї проб ле ми ви зна чає ть ся
не об хід ніс тю про ве ден ня мо дер ні за ції
клю чо вих га лу зей еко но мі ки у зв’яз ку з впро ва -
джен ням ін но ва цій ної мо де лі роз вит ку еко но мі ки за
ра ху нок за лу чен ня но вих об ся гів ін вес ти цій.
Го лов ною ру шій ною си лою еко но міч но го зрос тан -
ня має ста ти впро ва джен ня ін но ва цій ної мо де лі еко -
но міч но го роз вит ку за ра ху нок ін вес ти цій ної ді яль -
но сті. Це, в свою чер гу, при зве де до по яви но вих,
якіс них, ви со ко про дук тив них ро бо чих місць та до
збіль шен ня по тре би еко но мі ки в ро бо чій си лі. У
зв’яз ку з цим, про тя гом п’я ти–се ми ро ків не об хід но
від тво ри ти на но вій ос но ві сис те му ро бо чих місць
прак тич но всієї ін дус трі аль ної сфе ри. Для цьо го не -
об хід но ви вес ти ук ра їн ське ви роб ниц тво на но вий
більш ви со кий тех ніч ний рі вень, осо бли во у га лу зях,
які по тре бу ють ре кон струк ції та мо дер ні за ції. Про те
Су час ні проб ле ми фор му ван ня
сис те ми ро бо чих місць в умо вах
ін но ва цій но го роз вит ку еко но мі ки
Л. КО ЛЄШ НЯ,
кан ди дат еко но міч них на ук,
Н. АНІ ШИ НА,
кан ди дат еко но міч них на ук
НДІ пра ці і за йня то сті на се лен ня
Мі ніс тер ства со ці аль ної по лі ти ки Ук раї ни і НАН Ук раї ни
У стат ті роз гля да ють ся проб ле ми фор му ван ня сис те ми ро бо чих місць у ре гіо нах в умо вах ін но ва цій но го роз -
вит ку еко но мі ки Ук раї ни.
В ста тье рас смат ри ва ют ся проб ле мы фор ми ро ва ния сис те мы ра бо чих мест в ре гио нах в ус ло ви ях ин но ва ци -
он но го раз ви тия эко но ми ки Ук раи ны.
The article is devoted to issues of forming the system of workplaces in regions, in the context of innovative development
of Ukrainian economy.
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